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1. 背景 




































  図 1．ポリ乳酸薄膜のモフォロジー 
 




    
    (a) グラファイト基板    (b) SiO2基板 




[2] 生分解性高分子の基礎と応用 筏義人編著 株
式会社アイピーシー (1999) 
Out-of-Plane配向 
バルク層のランダム配向 
